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Van Forum Hadriani naar Brigetio
J. E. Bogaers
In het door de Sloveense Academie van ingemetseld gediend om een plaats
Wetenschappen en Kunsten te Ljubljana 
uitgegeven tijdschrift Arheoloski vest nik 
( Acta archaeologica) is onlangs naar aan­
leiding van de 75ste verjaardag van de 
befaamde oud-historicus en epigraaf H.-G. 
Pflaum (Parijs) een aantal artikelen ge­
bundeld. Daartoe behoort een bijdrage van 
de Hongaarse archeoloog A. Mócsy, hoog­
leraar aan de universiteit te Boedapest: 
Forenses in Brigetio l ). Hierin komt een 
niet geringe verrassing voor, diie ook be­
trekking heeft op ons land m de Romeinse 
tijd, Daarom lijkt het goed er in een Ne­
derlands archeologisch tijdschrift de aan­
dacht op te vestigen.
Het betoog van Mócsy gaat uit van een 
53 x 63 x 20 cm groot stuk kalksteen, dat 
in 1907 gevonden is te Iza-Leanyvar, Ín 
Tsjecho-Slowakije, aan de noordelijke oe­
ver van de Don au, waar het op het einde 
van de laat-Romeinse tijd verwerkt is in de 
muur van een riool van een castellum, dat 
hoogst waarschijnlijk Celamantia heeft ge­
heten en dat gelegen was tegenover de be­
kende legioensvesting (castra van de Legio 
I Adiutrix) en stad Brigetio ( =  Szöny, 
aan de zuidelijke oever van de Don au, 
ongeveer 65 km ten w.n.w, van Aquin- 
cum-Boedapest). Op de steen, die bewaard 
wordt in het Podunajské Müzeum te Ko- 
marno (Tsjecho-Slowakije) komt een oud­
christelijke grafinscriptie voor, die de 
naam vermeldt van een weduwe, Dionisya
(i.p.v. Dionysia): DIONISYA /  VIDVA
( afb. 1 ). Verder zijn er sporen op te zien 
van een ouder, drieregelig, gedeeltelijk 
weggebeiteld opschrift, dat door Mócsy 
als volgt wordt aangevuld en gelezen: FO-
R E N /S I V M /L [ 0 ] C ( # j  of a) P (edes)
XV. De steen is vrijwel zeker uit Brigetio 
naar de overzijde van de Donau vervoerd, 
in verband met bouwactiviteiten te Cela­
mantia“ ); in eerste instantie heeft hij —
(locus, meervoud: loca) aan te geven van 
een groep mensen die als Forenses zijn 
aangeduid: „Van de Forenses de plaats 
(of plaatsen) (ter grootte van) 15 voet 
( =  bijna 4.5 m )’\  Deze locus is ofwel een 
aanitai (8-10) zitplaatsen geweest in het 
amfitheater van Brigetio, of een ommuur­
de begraafplaats (een ,, graf tuin” ), die aan
de voorzijde langs een weg een
breedte had van ongeveer 4.5 m en be­
stemd was voor Forenses als leden van 
een collegium funeraticium, een begrafenis-
vereniging.
De Forenses kunnen kooplieden of am­
bachtslieden zijn geweest die werkzaam 
waren op een marktplein, in het bijzonder 
het forum van Brigetio, of bewoners van 
een wijk die dicht bij het forum van die 
stad was gelegen. Daarnaast mag in dit 
verband zeker ook gedacht worden aan een 
groep van mensen die afkomstig waren uit 
een plaats die Forum was geheten, en 
zich gevestigd hadden in Brigetio.
In verband met deze kwestie wijst Mócsy 
op een tweetal grafinscripties clie in of bij 
Brigetio zijn gevonden en vermoedelijk 
dateren uk de 3de eeuw, op zijn vroegst 
uit het einde van de 2de eeuw.
1. In 1746 is te Tata (ca. 13 km ten z.o. 
van Brigetio-Szony) of te Környe ( ±  7 km 
z:z.o. van Tata) een sarcofaag gevonden, 
die blijkens het daarop aangetroffen op­
schrift zeer waarschijnlijk afkomstig was 
uit Brigetio. Deze stenen grafkist is in 
later tijd verloren geraakt. De tekst van de 
inscriptie ;{) luidt: D(is) M(anibus) /  
Vicioriae Verinae coniugi pientissimae /  
darnu Fora Hadrianensi provincia / Ger- 
mania Inferiori vix(it) ann(is) X X X  ''/ 
Aemilius Deciminus medicus ordi/narius 
leg(ionis) l  Adi(ulricis) marilus hene 
meritae /  fac(iendiim)’ cur(avil) =  „Aan
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1. Tw ee  Latijnse in­
scripties op een s tuk  
kalksteen, gevonden  
in het castelhim te 
Iza-Leanyvar 
( T  sjecbo-Slowakije)
aan de noordelijke 
oever van de Donau; 
de letters zijn ca. 7 
cm hoog. Naar A . 
Mócsyj A r he oio ski 
vesinik 28, 1977, 
399.
de goddelijke schimmen. Voor Victoria 
Verina, mijn. liefderijke echtgenote uit 
Forum Hadriamii in de provincie Germania 
Inferior, die 30 jaasr heeft geleefd. Aemi- 
lius Deciminus, regulier officier van ge­
zondheid4 ) bij de Legio I Adiutrix [te  
Brigefcio], haar echtgenoot, heeft ( deze 
sarcofaag voor haar) wegens haar grote 
verdiensten laten maken“ .
D e overleden vrouw, Victoria Verina, was 
afkomstig uit Forum Hadriani, de hoofd­
plaats van het departement of de civitas 
van de Cananefates, die gelegen heeft te 
Voorburg op en in de naaste omgeving 
van het voormalige landgoed Arentsburg 
Keizer Hadrianus heeft daar, waarschijn­
lijk in 120 of 121, een marktplaats ge­
sticht of aan een reeds bestaande neder­
zetting marktrecht geschonken. Nog tijdens 
de regering van Hadrianus of liever onder 
Antoninus Pius of Marcus Aurelius, op zijn 
laatst in 162, Ís deze plaats tot stad, muni- 
cipium verheven. De officiële naam luidde 
sindsdien Municipium Aelium of Aurelium
Cananefatf i)um, De naam Forum Hadria- , , , .
. i i r j 1 lí r i ! 1 1 .-1 . nominaal 1000 man sterk is geweest,m bleer daarnaast gehandhaafd, zoals blijkt
uit het voorkomen van deze plaatsnaam Mócsy is van mening dat de Forenses van 
op de Tabula Peutingeriana (segm. II 2: wie in de bovenvermelde inscripties sprake
daterende mijlpaal (AB [H A D R (ian i)]  
F (oro)) ").
J
2. In 1957 is te Biïgetio-Szöny in een 
laat-Romeins grafveld ten zuiden van het 
legioenskamp een secundair gebruikte 
kalkstenen sarcofaag gevonden, die thans 
bewaard wordt in het Klapka György 
Múzeum te Ko-márom ( Hongarije). Daar­
op ís het volgende opschrift te lezen 
(afb. 2) ii): D (is) M(anibus) / M(arco) 
Aur(elio) Vero /  Forenst qui / vixit 
am fjis  X X X I I I  / Aurelia / Verina /  
fratri /  karissimo ln/  f(aciendum) c(ura- 
vit), d.i.: ,,Aan de goddelijke schimmen. 
Voor Marcus Aurelius Verus, Forensis, 
die 33 jaar heeft geleefd. Aurelia Verina 
heeft (deze sarcofaag) voor haar zeer ge­
liefde broer laten maken”. ín  de eerste en
regel zijn nog sporen te zien van 
een oudere inscriptie, resp. CL tussen M 
en AVR, en tussen IS en X X X III  wellicht 
de rest van een „liggende” 8, d.i. militar ia, 
om een afdeling hulptroepen (een ala of 
een cohors auxiliaría) aan te geven die
Foro Adriani), in de inscriptie op de sar­
cofaag van Victoria Verina ( Foro Hadria- 
nensi) en in het opschrift van de in 1963
ís, Forenses Hadrianenses zijn geweest, die 
evenals Victoria Verina afkomstig waren 
uit Forum Hadriani in Germania Inferior
te Rijswijk Z.-H. ontdekte, uit 250 na Qhr. en zich gevestigd hadden in Brigetio, Ter
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F O R  E N s I Q  V  1
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2. Latijnse inscriptie op 
een kalkstenen sarco­
faag, gevonden te 
Brigetio (in Panno- 
nia; — Szony in 
Hongarije) aan de 
zuidelijke oever van 
de Donau; hoogte 
van de letters: 6.7-4 
cm. Naar L. Barkóc- 
zi - A. Mócsy, RIU  2 
(n. 2), 185, nr. 536.
versterking van deze opvatting heeft hij 
enige epigrafische argumenten naar voren 
gebraoht.
In Brigetio is een stuk van een aan Silva- 
nus gewijd altaar gevonden waarop de uit­
drukking IN  H(onorem) D(omus) D (ivi- 
nae) voorkomt, d.i. „ter ere van het god-
delijke keizerlijke —  huis” 7); deze is
in Pannoniia niet gebruikelijk geweest en 
is vooral bekend uit de Germaanse pro-
vincies s).
Op inscripties uit Brigetio komen bet rek­
kelijk veel familienamen (nomina gentili-
3de eeuw. De dragers van deze namen zijn 
zeker voo»r een gedeelte afkomstig geweest 
uit het westen, uit de Gallische en Ger­
maanse provincies. Voor het merendeel 
betreft het civiele personen en vrouwen 
van militairen; slechts zelden gaat het om 
soldaten. De pseudo-gentilicia van Brigetio 
lijken doorgaans niet te kunnen samen­
hangen met recrutering van militairen in 
een van de westelijke provincies, De naam 
van een groep van mensen, die zich Foren­
ses heeft genoemd, past volgens Mócsy 
ook beter in een niet-militair, burgerlijk
cia) voor die in werkelijkheid tot de z.g, milieu; verenigingen van soldaten werden 
pseudo-gentilicia gerekend moeten wor- niet gevormd op grond van de herkomst 
den, In Gallia, vooral Gallia Belgica, en in van de leden, maar van hun militaire gra-
Germaiifia Inferior, in het gebied van de 
Beneden-Rijn, zijn heel dikwijls uit de bij­
naam of het cognomen van de vader patro- 
ny mis ehe, op ~ius of -inius eindigende ad­
jectieven gevormd die praktisch de functie 
zijn gaan vervullen van een nomen gen ti­
li cium !)). Een voorbeeld van zulk een 
pseudo-gentiiioium is Viotoria op de sar­
den en rangen.
De epigrafische argumenten van Mócsy 
kunnen nog worden vermeerderd, In twee 
van de drie hierboven vermelde opschrif­
ten komen persoonsnamen (cognomma) 
voor die gevormd zijn met de stam Ver-: 
Victoria Verina (uit Forum Hadriami, in 
Germania Infenior), en —  in de laatste in-
cofaag uit Tata of Környe, afgeleid van scriptie —  M(arcus) Aur(elius) Ver us en
het cognomen Victor.
De inscripties met pseudo-gentilicia uit
Aurelia Verina. Dergelijke namen waren 
zeer sterk verbreid in de Gallisch-Ger-
Brigetio dateren in het algemeen uiit de maanse landen. Ten aanzien van het fre-
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quente gebruik van deze z.g. Latijnse 
namen in de noordwestelijke provincies 
kan een inheems element van Keltische of 
Germaanse aard een belangrijke rol heb­
ben gespeeld 1,1).
Speciaal in de periode van de Severische 
keizers, op het einde van de 2de en in het 
begin van de 3de eeuw, zijn veel ooster-
lingen, vooral Syriers aangetrokken
door de bijzonder gunstige economische 
conjunctuur in het gebied van de Midden - 
Donau •—  naar Pannonia geëmigreerd 11). 
Het ziet er thans naar uit dat toentertijd 
ook mensen uit het westen daarheen zijn 






Archeoloski vestnik 28, 1977, 399-402.
Zie over de steen, de daarop voorkomende 
inscripties, de vindplaats en de herkomst 
ook: L. Barkóczi-A. Mócsy, Die römischen 
Inschriften Ungarns, 2, Lieferung (RIU 2), 
Budapest 1976, 244 v., nr. 632 (met foto 
op Abb. CCIX), en 240; over Celamantia: 
A. Mócsy in: Pauly-Wissowa, Realencyclo- 
pädie enz,, Suppl. IX  (1962), s.v. Pannonia, 
641 en 649 v., Abb. 5.
Corpus inscriptionum Latinarum (CÏL)  
I I I  4279. —  Naar aanleiding van dit op­
schrift en o.a. in verband met CIL III  5959 
heeft G. Baader in Klio 55, 1973, 275 v.
enige volstrekt onjuiste beweringen gedaan. 
De betekenis van de uitdrukking medicus 
ordinarius is niet duidelijk. Deze zou be­
trekking kunnen hebben op 1) een arts met 







ordinarius), maar zonder het commando 
over een centuria; 2) een „gewone” dokter, 
geen specialist (zoals een chirurg of inter­
nist), dus het militaire equivalent van een 
huisarts; 3) een reguliere officier van ge­
zondheid, d.i. een medicus met een normaal 
militair dienstverband in tegenstelling tot 
een arts die een militaire verbintenis van 
korte duur heeft aangegaan, een „kort ver­
bande t \  Zie hierover vooral R. W. Da vies, 
.Epigraphische Studien 8, 1969, 88-91; 9, 
1972, 4-9.
) J. E. Bogaers, Berichten R.O.B. 10-11, 1960- 
1961, 302-309; Bonner Jahrbücher 164, 1964, 
45-52; 172, 1972, 318-326; Oudheidk. Mede- 
del. Leiden 52, 1971, 128-138.
) RIU 2 (n. 2 ) ,  nr. 536; L’Année épigraphique 
1965, 3 [over Forensis: „ethnique (dérivé 
d ’un des Fora de lem pire) ou, selon nous,
].
RIU 2 (n. 2 ) ,  nr. 470.
Vgl. Marie Thérèse Raepsaet-Charlier in: 
Aufstieg und Niedergang der römischen Welt 
II ,  3, Berlin 1975, 239-241.
11) Vgl. J. E. Bogaers in: Deac Nehalenniae, 
Middelburg-Leiden 1971, 36 met verdere 
litteratuur in n, 78.
) Vgl. A. Mócsy, Die Bevölkerung von Panno­
nien bis zu den Markomannenkriegen, Buda­
pest 1959, 195-196 (Verecundus, Verinus, 
Verus); G. Alföldy, Epigraphische Studien 
4, 1967, 16-19; id., Die Personennamen in 
der römischen Provinz Dalmatia, Heidelberg 
1969, 324 v.; L. Weisgerber, Rhenania Ger- 
mano-Celtica, Köln 1969, 382 en 390; J. L. 
Weisgerber, Die Namen der Ubier, Koln- 
Opladen 1968, 128-131; J. E, Bogaers, Heli- 
nium 11, 1971, 39-40 (over Verax en Verus 
in het gebied van de Batavi en Cananefates). 
) Vgl. A. Mócsy, Pannonia and Upper Moesia, 
London-Boston 1974, 227-230.
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